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ABSTRAK 
Perusahaan yang mengalami kekurangan informasi, akan 
mengalami kesulitan dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya 
tujuan perusahaan. Siklus persediaan adalah salah satu siklus yang 
penting, hal ini dikarenakan siklus ini berhubungan dengan kegiatan 
operasional perusahaan dan mendukung aktivitas utama 
perusahaan.  
PT MMJ adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam jasa 
pendingin ruangan. Perusahaan ini belum memiliki sistem basis 
data persediaan sehingga menyebabkan pencatatan item persediaan 
tidak sesuai dengan fisik. Pembuatan laporan persediaan yang 
memakan waktu cukup lama sehingga kesalahan catat dalam 
pembuatan laporan yang dilakukan secara manual dapat menghemat 
waktu dalam pengerjaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang sistem persediaan secara terkomputerisasi yang nantinya 
diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi 
perusahaan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dan 
menggunakan jenis data kualitatif. Teknik analisis data yang 
dilakukan adalah evaluasi sistem dan prosedur perusahaan yakni, 
evaluasi struktur organisasi perusahaan, evaluasi dokumen dan 
pengendalian internal perusahaan, serta pembuatan data flow 
diagram dan database, pembuatan REA, melakukan analisis 
kebutuhan sistem, dan pembuatan batasan akses, serta interface 
sistem komputerisasi. 
Dalam penelitian ini akan membuat suatu sistem basis data 
persediaan untuk siklus persediaan barang pada PT MMJ. Hasil 
penelitian ini memperlihatkan bahwa pemisahan fungsi tugas harus 
dilakukan untuk dapat meningkatkan pengendalian internal. Dengan 
adanya perancangan sistem informasi persediaan berbasis data ini. 
Diharapkan kesalahan dalam pencatatan persediaan di gudang dapat 
berkurang dan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan 
dengan cepat dan tepat. 
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ABSTRACT 
Companies that have a shortage of information, will have 
difficulty and that can rexult infailure to achieve corporate goals. 
Inventory cycle is one cyle that is important, this is because te cycle 
is related to the operations of the company and support the 
company’s main activity. PT MMJ is a service company engaged in 
the service air conditioning. This company doesn’t have a data base 
system, causing inventory item record does not match the physical 
inventory. Preparation of inventory reports which takes long 
enough to record and report the error to be done manually can save 
time in the process. The purpose of this research is to design a 
computerized inventory system that will be expected to help solve 
problems facing the company. This type of research conducted is a 
case study and using this type od qualitatuve data. Data analysis 
techniques is the evaluation of systems and procedures that is 
evaluation of the company’s organizational structure, evaluation 
and control of internal corporate documents, creation of data flow 
diagrams and database, creations of the REA, perform system 
requirements analysis, and manufacture of access restrictions, and 
system interface computerization. 
In this study will make an inventory database system for 
inventory cycle at PT MMJ. The results of this study show that the 
separation of functions must be done to improve internal control. 
With the inventory of information system design based on this data. 
Expected errors in recording inventory in the warehouse can be 
reduced and can produce the required information quickly and 
accurately. 
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